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El presente estudio se basa en el estudio de las operaciones de reparación que 
se realiza en el Taller Armas menores de la Organización, cuyo Taller se 
dedica principalmente al mantenimiento y a la reparación de Armas de fuego de 
calibres menores obedeciendo a la diversas solicitudes de dos  Unidades 
Operativas  primordialmente por su gran demanda y que estas a su vez tienen 
estratégicamente Sub-Unidades a lo largo y ancho del Territorio Nacional 
Peruano. Este estudio se desarrollará en varias fases, tales como el análisis 
detallado propio del proceso, la identificación de errores críticos en el proceso, 
el diagnóstico del problema principal, elección de metodología y herramientas 
para la mejora del proceso y finalmente la elaboración de propuestas de mejora 
para el proceso, las mismas que podrán ser utilizadas y/o aplicadas en talleres 
similares. La muestra para este estudio comprende en doce semanas de 
operación del Taller y los datos se recogieron a través de reportes y formatos 
físicos, tanto existentes en el Taller como los elaborados por el investigador. El 
procesamiento de datos se efectuó con el software SPSS Statistics de IBM, 
cuyos resultados evidencian el efecto positivo para la problemática del proceso 
objeto de estudio. Finalmente cabe resaltar que este trabajo de investigación 
tiene como objetivo incrementar los estándares de calidad mediante la mejora 






This research is based on the study of repair operations carried out in the small 
arms workshop Navy, whose workshop is mainly dedicated to the maintenance 
and repair of firearms smaller calibres obeying the various applications for two 
operating primarily high demand for its units and that these in turn have sub- 
units strategically to throughout the Peruvian national territory. This study will 
take place in several phases, such as the very detailed process analysis, 
identifying critical errors in the process, the diagnosis of the main problem, 
choice of methodology and tools for process improvement and finally the 
development of proposals for improvement for the process, the same as may be 
used and / or applied in similar workshops. The sample for this study comprises 
twelve weeks of operation of the Workshop and data were collected through 
both existing reports and in the workshop as those developed by the researcher 
physical formats. Data processing was performed using the SPSS Statistics 
software IBM, whose results demonstrate the positive effect on the problem of 
the process under study. Finally it should be noted that this research aims to 
increase quality standards by improving the critical process workshop. 
 
